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การก าหนดพืน้ทีศั่กยภาพเพ่ือฟ้ืนฟูพื้นทีชุ่่มน า้ บริเวณลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
Abstract:  การศึกษาการก าหนดพ้ืนท่ีศกัยภาพเพ่ือการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีชุมน ้ า บริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลามีวตัถุประสงค์
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือสร้างฐานขอ้มูลพ้ืนท่ี
ชุ่มน ้ า ศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าในช่วง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2545 และก าหนดพ้ืนท่ีศกัยภาพเพ่ือการ
ฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีชุ่มน ้ า บริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา การศึกษาไดป้ระยกุตใ์ชข้อ้มูลภาพจากดาวเทียม Landsat 5 
TM และ landsat 7 ETM+ จ านวน 3 ช่วงเวลา คือ พ.ศ. 2533 2537 และ 2545 โดยอาศยัการแปลตีความ
ขอ้มูลภาพจากดาวเทียมในระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยสายตา และจดัเก็บพ้ืนฐานขอ้มูลพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าในระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ท่ีสามารถน ามาใชศึ้กษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า ดว้ยการวเิคราะห์แบบวาง
ซอ้นชั้นขอ้มูล เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ 2) ท่ี
ลุ่มน ้ าขงั และ 3) ป่าชายเลน ส าหรับการก าหนดพ้ืนท่ีศกัยภาพเพ่ือการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีชุ่มน ้ า ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกพ้ืนท่ีศกัยภาพ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ สภาพการใชท่ี้ดิน ลกัษณะดิน ลกัษณะทางอุทก
วทิยทา ลกัษณะพืชพรรณ และสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี ระดบัศกัยภาพเพ่ือการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีชุ่มน ้ าแบ่งเป็น 6 
ระดบั ไดแ้ก่ 1) ศกัยภาพสูงสุด 2) ศกัยภาพสูงมาก 3) ศกัยภาพสูง 4) ศกัยภาพค่อนขา้งสูง 5) ศกัยภาพปาน
กลาง และ 6) ไม่มีศกัยภาพ ผลการศึกษาท าใหท้ราบสถานภาพพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า บริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบ
สงขลา ช่วง พ.ศ. 2533-2537 พบวา่ 1) ท่ีลุ่มช้ืนแฉะมีเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 1.96 ตารางกิโลเมตร 2) ท่ีลุ่มน ้ าขงัมีเน้ือ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 6.93 ตารางกิโลเมตร 3) ป่าชายเลนมีเน้ือท่ีลดลง 0.19 ตารางกิโลเมตร ส่วนการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี
ชุ่มน ้ า ช่วง พ.ศ. 2537-2545 พบวา่ 1) ท่ีลุ่มช้ืนแฉะมีเน้ือท่ีลดลง 3.57 ตารางกิโลเมตร 2) ท่ีลุ่มน ้ าขงัมีเน้ือท่ี
เพ่ิมข้ึน 28.64 ตารางกิโลเมตร 3) ป่าชายเลนมีเน้ือท่ีลดลง 2.24 ตารางกิโลเมตร ส าหรับการก าหนดพ้ืนท่ี
ศกัยภาพพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า บริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา พบวา่ พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูงมากมีเน้ือท่ี 0.01 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนท่ีศกัยภาพสูงมีเน้ือท่ี 12.59 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีศกัยภาพค่อนขา้งสุงมีเน้ือท่ี 887.64 ตาราง








Other Abstract:  The objective of this thesis is to apply the remote sensing technology and the Geographic Information 
System (GIS) to create the wetland database for the study of the wetland change between 1990 and 2002, 
and for the designation of potential wetlands restoration sites in Songkhla Lake Basin. This study brought 
to use the remotely sensed data from the Landsat 5 TM and Landsat 7 ETM+ in 3 years: 1990, 1994 and 
2002. The visual image interpretation of the data in the computer system were conducted, and then the 
information was stored in the wetland database in GIS and ready for the study of wetland change via the 
overlay analysis. Typically, there are 3 kinds of wetlands: 1) marshes, 2) swamps and 3) mangrove forest. 
To designate potential wetlands restoration sites, the criteria for distinguishing potential areas have 5 
factors as follows: current land use, soil characteristics, hydrology, plants and surroundings. Potential 
levels are categorized into 6 levels: 1) extremely high, 2) very high, 3) high, 4) rather high, 5) fairly high 
and 6) no potentials. The study discovered the status of wetlands in Songkhla Lake Basin between 1990 
and 1994. It found 1) an increase in the marshlands by 1.96 sq. km., 2) an increase in the swamp areas by 
6.93 sq.km. and 3) a decrease in the mangrove forest by 0.19 sq.km. The study on the wetland change 
between 1994 and 2002 found 1) a decrease in the march areas by 3.57 sq.km. 2) an increase in the swamp 
areas by 28.64 sq.km., and 3) a decrease in the mangrove forests by 2.24 sq.km. According to the 
designation of potential wetlands restoration sites, there were 0.01 sq.km, 12.59 sq.km, 887.64 and 904.03 
sq.km. of very high potentials, of high potentials, of rather high, and of fairly high potentials, respectively. 
However, the sites with extremely high potentials were not found in the area studied. 
 
